




























































































































図２　学習者の単語 “人民 ”（左）と “成绩 ”（右）の F0曲線（網掛け部分が第１音節）
学習者音声の中国語声調第２声の母語話者主観評価に影響する音響的特徴 233
図3　単語 “农村 ” のピッチ曲線（網掛け部分が第１音節）
図４　単語 “足球 ” のピッチ曲線（網掛け部分が第１音節）
図５　単語 “门口 ” のピッチ曲線（網掛け部分が第１音節）














































値 母語話者１ 母語話者２ 学習者
上　昇　幅 54.7（16.4） 85.3（27.5） 52.9（27.9）
最　低　点 234.4　（7.4） 226.4（11.5） 260.5（33.5）




































































評価者 相関係数平均 出身地 教授経験 年齢
1 0.70 遼寧 教員（高校） 30代
2 0.67 福建 個人教授等 30代
3 0.73 広東 個人教授等 30代
4 0.70 江西 個人教授等 20代
5 0.72 北京 教員（大学） 50代
6 0.70 四川 個人教授等 20代































上昇幅 下降幅 最低点 上昇の早さ
上昇幅 1
下降幅 －0.31 1
最低点 －0.64 0.55 1
上昇の早さ －0.25 0.28 0.49 1
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